Grain Stocks, Monthly Marketings, and Crop Development and Variety Information by unknown
GRAIN AND HAY STOCKS 
STOCKS IN ALL POSITIONS: Major crops, quarterly, Illinois, 1970-75 
Year January 1 I April 1 I July 1 I October 1 t 
1,000 bushels 
1 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 , 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 21 
1971 a 
1972 
1973 
2,315’ 
1974 
1,329 
2,869 
1975 1,411 
1970 
1971 
1972 
1973 
1374 
1975 
CORN 
804,305 493,745 
629,147 
262,746 
379,552 
860,855 
202,452 
800,338 
550,390 278,170 
433,317 196,338 
779,938 445,970 
618,723 
206,050 
373,888 175,440 
SOYBEANS 
213,400 
194,007 
19 1,798 
178,416 
196,710 
182,397 
146,220 
121,498 
113,818 
90,627 
123; 602 
123,579 
77,756 
56,466 
52,966 
32,578 
61,868 
56,Zl.l 
25,358 13,538 
19,937 10,375 
15,171 7,242 
20,058 
15,409 
11,278 
11,042 
26,657 10,160 
WHEAT 
3,877 
2,908 
1,537 
3,570 
2,115 
3,096 
OATS 
31,8% 
31,015 
33,650 
33,668 
19,647 
21,180 
18,303 
18,010 
21.628 
23; 335 
11,764 
13,909 
12,333 
15,902 
23,856 
19,117 
8,8% 
8,777 
BARLEY 
21 
2,102 
1,724 
1, I68 
1,285 
931 
21 
929 
1,016 
1,158 
1,448 
610 
938 
863 
452 
161 
197 
115 
609 
490 
284 
128 
134 
97 
11 
410 
182 
11: 
75 
SORGHUM 
608 235 
622 283 
5,869 2,801 
2,684 1,731 
2,661 1,532 
2,212 1,472 
130 
a/ 
1,026 
845 
449 
598 
108,398 
61,328 
103,715 
67,331 
80,156 
L/39,391 
l/18,489 
L/19,160 
_ljlZ, 602 
L/38,214 
25,228 
20,546 
29,655 
19,499 
33,392 
30,659 
33,353 
39, 396 
23,509 
24,417 
4,094 
3,077 
3,266 
3,148 
1,984 
1,063 
625 
248 
280 
197 
32 
21 
123 
256 
1’28 
L/ Scptcmber 1 stocks. 
2; Omitted to avoid disclosing individual operations. 35 
FARM STOCKS: 
lkfarketing year 
-..-- --- 
duction and stocks on farms, major crops, quarterly, Illinois, 1970-71 to 1974-75 
Prof~r 7 January 1 April 1 
I JOY 1 
Percent 1,000 
I October 1 
bushels r/ - 
ercent 
P 
bushels 1,000 Percent 
If - 
oOO- 
bushels 
1,OOO Percent 11 
busheis 
1, 
- 11 bushels 
CORN 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
197 3-74 
1974-75 
735,560 54 397,202 32 16 
1,067,4x) 
235,379 
54 
117,690 
15 
1,014,750 
576,407 
54 547,965 
2 330,900 
253,688 
160,113 
12 
981,590 
121,770 
55 539,875 
830.830 51 423.723 
;: 274,845 14 131,423 
207,708 12 99,700 
SOYBEANS 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
210,800 40 
235,950 38 
259, A40 34 
281,295 39 
207,515 44 
84,320 23 
89,661 
48,484 
18 
88,210 
42,471 
9 23,350 
109,705 19 53,446 
91.307 28 58,104 
E 
3:2 
1E 
14,756 
11,798 
8,302 
26,723 
22,827 
1970-71 1,120 
1971-72 9,750 
1972-73 4,620 
1973-74 3,660 
1974-75 3,384 
:; 
50 
55 
50 
5: 
73 
l!: 
504 
4,875 
2,310 
2,013 
1,692 
SORGHUM 
20 224 
24 2,340 
30 1,386 
z; 
1,098 
1,083 
HAY 3/ -- 
6.0 
8.0 
15.0 
1::: 
67 
780 
693 
293 
406 
1970-71 3,303 
1971-72 3,189 
1972-73 
1973-74 
3,416 
1974-75 
3,277 
3.154 
2,477 
2,328 
y22 
2,494 
2,294 
$2 
2,113 
i/727 
9638 
s/854 
4/655 
S/536 
3.0 22,067 
4.0 42; 697 
3.0 30,443 
3.5 34,356 
1.0 yZ,lOS 
.7 
.9 
z/l,652 
z/2,335 
4.0 z/11,252 
1.0 
1.0 ii 
4.0 185 
2.0 73 
Production 
I 
October 1 
I January 1 I April 1 I July 1 
1970-71 38,110 14 
1971-72 46,OOO 12 
1972-73 54,000 11 
1973-74 39,000 9 
1974-75 53,700 l.6 
WHEAT. 
5,335 10.0 3,811 3,s 
5,520 
5,940 ii:: 
3,680 1.5 
3,240 1.5 
3,510 3.0 1,170 *s 
8,592 11.0 5,907 3.5 
OATS 
:: 
63 
65 
64 
22,277 18,507 26 
20,880 
Pi 
18,444 30 
17,464 49 13,583 31 
12,857 54 10,681 28 
15,667 52 12,730 30 
BARLEY 
35 196 20 112 12 
.32 294 22 202 18 
45 344 23 176 18 
48 235 30 147 20 
34 184 25 135 17 
28 
22 
23 
39 
28 
m 
1% 10 53 
116 10 53 
122 10 
180 22 1:; 
101 12 54 
4.9 
4.9 
4.9 
11.9 
11.1 
1,334 1.0 381 
690 .8 368 
810 .5 270 
3i2 
1:: 
117 
1,880 806 
8,911 13 
10,440 16 
8,593 16 
5,538 16 
7,344 14 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
34,272 
34,800 
27,72O 
19,780 
24,480 
4,455 
5,568 
4,435 
3,165 , 
3.427 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
559 
918 
765 
i% 
28 
69 
61 
49 
49 
67 5.0 
165 7.5 
138 
98 1:: 
92 911 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-7.5 
SW 
529 
529 
26 3.0 
26 3.0 
26 3.0 
55 6.9 
40 5.0 
16 
:: 
32 
1s 
462 
361 
I/ Percent of production in marketing year. z/ September 1 stocks. z/ Thousand tons. 4/ May 1 stocks. 
36 
OFF-FARM S' 
Year 
1970 230,571 167,310 94,583 - 
1971 231,945 144,173 84,762 
1972 284,448 219,490 118,057 
1973 252,373 179,629 7&568 
1974 240,063 171;125 68,627 
1975 255,000 166,180 75,740 
1970 133,313 114,185 70,891 
1971 109,687 73,014 41,710 
1972 71,347 41,168 
1973 
102,137, 
90,206 67,277 24,276 
1974 87,005 70,156 35,145 
1975 91,090 65,475 33,390 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1974 
1975 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
'\\ 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
SORGHUM 
11581 
21 
994 465: 
374 345 
64.8 434 
520 389 
September 1 stocks. z/ Omitted to avoid disclosing individual operations. 
‘, 
;KS: Stocks off-farm, Illinois, quarterly,, 1970-75 
Jam.lary1 
I 
April1 
I 
July 1 
I 
October 1 
21.488 
16;126 
12,812 
9,041 
11,491 6,552 
16.818 
14.239 
10,468 
10,730 
20.750 8,280 
I  6,974 4,152 
12.508 
15;206 
9,099 
11,188 
20,085 '14,742 
8,966 6,226 
8,450 6,565 
BARLEY 
2/ 
2,1% 
2.0% 
1,559 
1,153 1,030 
2,722 1,187 
1,276 839 
RYE 
880 580 
810 
399 2"65: 
108 102 
95 79 
61 57 
&OOObusbelg 
TOC 
SOYBEANS 
WHEAT 
OATS 
3,393 
2,527 
1,169 
3,300 
1,998 
2,290 
5,472 
11,447 
18,288 
14,682 
5,681 
5,350 
9% 
947 
1,097 
1, ;g 
2/ 
3g4 
166 
1:70 
57 
:y 
2% 
152 
156 
192 
78,722 
39,261 
61,018 
36,888 
45,800 
r/10,267 
z/26,962 
19,893 
15,026 
23,715 
15,989 
24.800 
8,382 
12,473 
21,932 
10,652 
8,750 
3,898 
2,783 
2,922 
2,913 
1,800 
920 
509 
126 
% 
OFF-FARM GRAIN ST{ 
District and county 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
%?:a m 
Rock Island 
Stephenson 
W hiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Grund y 
Kane 
Kendall 
Lake-Du Page a/ 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
Adams ’ 
BrOWtl 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
Det 
ZI!Zan 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
~dmWgn 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
AGE: Number of stations and bulk 
Stations Capacity 
Number 1.000 bushels 
25 
9 
27 
196 
1: 
i 
2; 
9 
164 
'7,185 
1.635 
51513 
531 
6,850 
2,393 
2,550 
1,446 
1.182 
-682 
9,464 
1; 317 
40,748 
4 
E 
E 
z 
41 
197 
140 
2,609 
63,613 
2,789 
4,007 
1,276 
1,122 
133 
19,213 
2,106 
5,030 
101,898 
10 
1: 
20 
8 
FZ 
5 
12 
7,315 
458 
2,611 
4,777 
3,615 
9,978 
3,562 
2,708 
10,443 
45,467 
12 
27 
44 
:90 
16 
1; 
8 
22 
2;: 
7,604 
12,916 
28,655 
28,431 
3,653 
5,958 
4,928 
6,952 
3,262 
12,703 
13,641 
128,703 
37 
20 
43 
19 
4: 
23003 
37,881 
22,017 
21,330 
7,475 
23,589 
12,080 
22,626 
146,998 
pacitjr, Illinois, by ( unties, January 1, 1975 
District and county Stations Capacity 
West Southwest 
Bond 
Calhoun-Jersey i/ 
Cass 
Christian 
Greene 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland ’ 
Douglas 
Ed ar 
P Ef mgham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
kEY 
Pulaski 
Randolph 
St. Clait 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Southeast 
-E!aza 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
6 
4 
7 
4 
Mm 
i 
-m 
3 
; 
8 
50 
1,371 
481 
4,056 
312 
797 
176 
L87 
465 
2,540 
1,534 
12,019 
ILLINOIS 1,269 627,791 
i/Combined to avoid disclosing individual operations. 
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Number 1.000 bushels 
8 
i 
19 
8 
f5' 
El 
ii 
17: 
560 
1,368 
4,526 
18,871 
1,623 
3,721 
-6,626 
4.871 
4,183 
6,789 
14,416 
1,146 
68,700 
9 
1; 
67 
i; 
14 
8 
5 
9' 
7 
1:: 
4,507 
1,405 
5.403 
2;275 
1,190 
11,990 
7,430 
3,642 
2; 593 
3,342 
510 
1,048 
5,600 
632 
6,269 
57,836 
1: 
7 
-- 
8 
3 
1: 
13 
1: 
-- 
83 
3,267 
1,576 
1,109 
1,554 
180 
1,204 
2,583 
10,031 
120 
3,798 
25,422 
MONTHLY CROP MARKETINGS . ‘. 
MARKETING OF MAJOR CROPS: Estimated percent of farm sales occurring monthly, Illinois, 1969-70 to 1973-74 
Marketing Year 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1969-70 
1970-a 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1969-70 
1970-71 
1971-w 
1972-73 
1973-74 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. 
CORN 
1: ;k! 10 6 Ei 9 7 : s7 : s7 E 6 : 
10 5 ii 1; 8: 1; 1: 77. 2 57 i 6’ 5 25 
11 12 9 15 9 9 7 6 7 6 6 3 
Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. h4ar. Apr. May June JOY Aug. 
SOYBEANS 
6’ 28 
Et 
ii 6” 13 1 9 14 
7 
s8 92 21: 
i 1: 
: 4 6 : i 3 1
4 28 10 7 : 25 25 25 13 
4 19 9 4 21 11 8 5 5 4 6 4 
JOY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June 
OATS 
31 23 6 
t i 
2 
z : 
8 6 
28 28 5 44 i 
38 8 
6’ 
2 2 
ii 
7 8 97 : 
32 20 1 3 5 7 8 6 44 55 
21 22 8 
E 
2 4 8 7 7 5 4 7 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May 
WHEAT 
iz Ei ; i :: 1 ; 2 3 ; ; i 1 
36 42 6 3 4 2 1 
233 48 53 7 : 1”  :: 1 2” 3 3 12 1’  :’ 11 
July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June 
BARLEY 
i50 i! 19 : 2 2 2 1 2 
ti’ : ; 
2 :: :: i i 
30 36 ‘6 2 1 
11 
2 1 1 
28 37 5 3 2 2 1 1 
32 27 
t77 
6 6 2 2 
E 
1 1 31 1 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. hplar . 1 APO May 
RYE 
3 2 2 5 ; : ; i 4 
1 
i 
; 
1 - - 75 
290 
3 ,l - 
8 60 5 2 1 1 1 1 ; : 1 
3 75 12 5 1 1 1 - 1 1 - - 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. hlay 
ALL HAY 
22: iz 11 3 11 10 10 
25 17 ix” 
: 3 
: 
E 
10 10 9 z ; 
5 3 6 7 8 7 5 2 
23 14 10 5 4 4 5 8 2 
22 15 8 5 1 4 7 lloo lloo 8 E- 5 
39 
CROP DWELOPMENT and VARIETY INFORMATIOkJ 
Crop development information is collected and published each week during the 
crop preparation and growing season in the Weekly Weather Crop Bulletin. In this 
section, planting and harvesting information for major crops is summarized along 
with selected information on crop maturity. 
Also included in this section are data on leading varieties of soybeans, wheat 
and oats; planting and harvesting methods for corn; and soybean oil and protein 
testing results. 
CORN: Percent of acreage planted by specified dates, Illinois, 1970-74 
May June 
Year 10 I 20 I 30 10 '_ 
1970 
1971 
2 
. 
i9" 85 93 
1972 23 62 g. 
1973 8 58 '78 
:: 
87 
1974 43 59 68 83 
CORN: Percent of acreage silked by specified dates, Illinois 1970-7.4 
Year Tulv 10 I 20 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
;zo ii El 1/ 
10 
ii 
82 
0 
;; 
70 
2 28 55 7'6/ Y 
I 
i. 
,< 
:’ 
,r’ ‘. 
,, *! 
t.,:<: 
:,,. .’ 
CORN: Percent of acreage mature by specified dates, Illinois, 1970-74 *jl 
Year 
August I September October : : 
20 I 30 10 I 20 30 10 I 20 
1970 1971 1: 8; 40 78 ii 88 96 :i 1/ L/ Q ‘l I_ '< 
1972 
i 
10 
5": 
70 ‘ ." 
1973 15 78 90 f: 
1974 0 5 27 48 70 85 'L/ b / 
I 
.: ,.;- 
), 1, 
I: 
&/ Virtually completed. 
‘. 
CORN: Percent of acreage harvested by specified dates, Illinois, 1970-74 
__ 
Year 
September 
30 10 
October 1 November 
I 20 I 30 10 I 20 I 30 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
12 . 
15 
ss 
5 
27 47 
30 50 
10 17 
:: z 
66 
73 
i; 
40 
80 90 
88 96 
43 54 
67; Ti 
95 i/ 
2167 
&d 
I 
’ ~/VirtuaIly completed. A/Harvest 95% complete January 15, 1973. s/ Harvest 95$ complete December 20, 1974. 
/ , 
-6.. 
WHITE CORN: Acreage for grain and percent of all corn, Illinois, selected years I/, 1945-74 
Year Acreage Percent of all ” 
corn for grain 
Year Acreage 
Thousands Percent Thousands 
1945 i: %:S 1968 96 
1946 1970 81 
1947 262 3.2 1971 140 
1948 215 2.4 1972 39 
1956 42 0.5 1973 61 1:: .7 4 2; 
1963 1.2 
l./ Data not available for missing years. 
Percent of all 
corn for grain 
Percent 
1.0 
0.8 
1.4 
0.4 
::5” 
CORN: Method of planting and row widths, by districts, IIlinois, 1968, 1970 and 1973 
District 
and Drilled HiII dropped Checked 
Average width 
State 1968 1 1970 1 1973 1968 f 1970 1 1913 1968 1 1970 1 1973 1968 be,m;ZCfojvs 1973 
-~------------------percerrt--------------------- R inches- 
Northwest 2: 69 81 48 31 18 1; A/ -’ 38 38 38 
Northeast 75 87 37 25 13 -- 38 37 37 
West 64 
Central z: 
2 86 36 22 14 L/ 38 37 
85 46 30 15 East 73 5 27 .5 -‘_ 
94 94 94 6 6 
97 97 96 3 3 
2 37 36 
36 36 
Southwest 99 99 95 1 1 5 37 37 
Southeast 97 99 97 * 3 1 3 u -- -- 37 36 
ILLINOIS 70 80 88 30 20 12 u 11 Y 37.6 37.2 36.8 
I 
&/Less than 0.5 percent reported. 
CORN: Method of planting and row width by size of corn farm, Illinois, 1970 and 1973 
Drilled Hill dropped Checked Average width Corn planted between POWS 
1970 1 1973 1970 1 1973 1970 1 1973 1970 1 1973 
Acres -----------------Percent---------------- - Inches - 
: I - 59 79 84 20 16 1 1/ 38.0 37.5 
: : .: ,, 
:. 
:.60 - 139 76 83 24 17 Li 11 37.6 37.3 
140 - 239 78 88 22 12 -- 36.7 36.2 11 
^‘~ .;..+ 240.- ‘. 
399 80 86 20 13 -- 1 35.7 35.1 
400 + 89 96 11 4 -- -- 34.0 33.6 
All 80 88 20 12 9 11 37.2 36.8 
‘u Less than 0.5 percent reported. 
41 
CORN ROW WIDTHS: Farms reporting and acreage planted in percentages of respective totals, Illinois, 1973 
Width of row (inches) 
Under 30 1 30 1 31-35 1 36 I 37 1 38 I 39 I 40 1 Over -. 40 
Farmers reporting 
Acreage planted 
L/ Less than 0.5 p 
CORN: Percent 
District 
and 
State 
Northwest 
Kortheast 
west 
Central 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
Southeast 
ILLINOIS 
Percent 
1 25 1 15 : 10 11 53 9 1 11 u 56 11 
15 1 
‘ent reported. 
.anted by size of planter, by districts, Illinois, 1970 and 1973 
Acreage planted by size of planter 
Two-row I Four-row I x-row I Eight-row 1 Twelve-row 
1970 I 1973 I 1970 I 1973 I 197c? I 1973 I 1970 I 1973 1 1970 I 1973 
Percent 
3 1 79 7.5 15 21 2 3 1 -- 
Li 
2 
1 
u 
3 
1 
9 
7 
2 
ii 
1 
1 
68 
85 
71 
64 
66 
65 
60 
72 
69 
67 18 
72 8 
58 15 
59 16 
50 17 
63 28 
67 16 
66 14 
64 17 
22 
17 
21 
16 
26 
27 
IO 
24 
21 
11 10 
5 10 
13 20 
20 24 
14 23 
6 9 
15 14 
7 3 
11 14 
3 1 
-- -- 
i/ -- 
-- 1 
il -- 
-- Ll 
-- -- 
-- -- 
1 1/ 
l-/Less than 0.5 percent reported. 
CORN: Percent planted by size of planter, by size of corn farm, Illinois, 1970 and 1973 
Corn planted - 
Acreage planted by size of planter 
Two-row 1 Four-row I Six-row I Eight-row Twelve-row 
1970 1 1973 I 1970 I 1973 I 1970 I 1973 I 1970 1 1973 I 1970 I 
Acres 
1973 
Percent 
1 - 59 
I 
17 10 78 81 4 7 1 2 L/ L/ 
89 85 8 10 1 4 Ll u 
140 - 239 81 72 15 21 ‘4 6 -- -- 
240 - 399 1/ 66 56 24 24 9 19 1 1 
24 22 32. ( 37 42 42. 2 -- 
69 64 17 21 11 14 1’ L/ 
L/Less than 0.5 percent reported. 
42 
“I 
fi 
7. 
.c’:* 
* ‘< 
~ :J~ 
b 
:I 
CORN Percent of acreage for grain harvested’by designated methods, Illinois, 1970-74 
Year Mechamcal I 
F-Id ‘ke 
“sheK& r’ 
Corn head 
picker on combine 
Percent 
Other IJ 
24.0 ii*50 68.5 
23.0 
18.5 7:o 
69.0 
74.5 7 5.5 7 0 ’ ;; 
12.0 5.0 83.0 z/ 
A/ Most!.y husked by hand. 2/ Less than 0.5 percent reported. 
) 
CORN HARVEST METHODS: Percent of grain acreage harvested by specified methods. by districts, Illinois, 1972-74 
Blstr1ct Mechanical Field picker- Corn head 
and picker sheller on combine Other _1/ 
State 1972 1 1973 1 19’14 1372 I lY’l3 I 1Y’14 1972 I 1973 I lY’14 19’12 I 19’13 I 1.974 
Northwest 
Northeast 
West 
Central 
East 
W. Southwest 
E . Southeast 
Southwest 
Southeast 
ILLINOIS 
28.0 27.0 18.5 
27.0 24.0 18.5 
19.5 17.5 11.5 
16.0 13.5 9.0 
19.5 21.0 12.5 
1% 50 7:o 
;;.;. 19.0 0 17.5 9
18.5 17.5 12.0 
Percent 
13.0 10.0 9.0 59.0 
6.5 5.0 4.0 66.5 
E 
6:-O 
.5 ’5 0 
3:5 
4 3.5 0 
5:5 
74.5 8 0
74.5 
4.5 4..5 3.5 86.5 
5.0 4.0 4.5 83.5 
4.0 2..5 5.0 77.0 
6.0 4.0 6:5 82.0 
7.0 5.5 5.0 74.5 
63.0 72.5 
71.0 77.5 
77.5 85.0 
81.0 87.0 
75.5 82.0 
-- -- -- 
mm mm Y 
-m ,i~ -- 
se -m -- 
-- -- -- 
87.5 91.5 -- -- -- 
85.5 88.5 -- w- ws 
78.5 77.5 
86.0 84.0 
77.0 83.0 
3.0 
21 $ g; 
2/ 21 21 
I/ Mostly husked by hand. 2/ Less than 0.5 percent reported. 
EAR AND SHELLED CORN: Percent of production handled by designated methods, by districts, Illinois, 1972-74 
I I I Corn stored in crib or bin 
Storage located District 
and 
State 
Marketed Stored 
direct 6n farm Total Off-farm 
from field in silo on farm (commercial) 
1972 ] 197 3 1 1974 1972 1 19’13 1 1974 ‘19’12 1 1973 I1974 1972 1 1973 I1974 1972 I 1973 I1974 
Northwest 
Northeast 
Percent 
19.5 13.5 20.0 10.0 9.0 8.0 70.5 77.5 72.0 61.0 66.5 60.0 9.5. 11.0 12.0 
22.5 20.0 17.5 8.0 7.0 4.0 69.5 73.0 76.5 58.5 60.0 62.0 11.0 13.0 16.5 
19.5 13.0 17.5 6.5 5.0 4.5 74.0 82.0 78.0 59.5 63.0 56.0 14.5 19.0 22.0 
29.0 27.0 17.0 2.0 1.0 1.0 69.0 72.0 82.0 45.5 45.5 52.0 23.5 26.5 30.0 
26.5 21.5 16.5 1.0 1.5 1.0 72.5 77.0 82.5 55.0 53.0 47.0 17.5 24.0 35.5 
25.0 21.0 17.0 2.0 4.0 3.5 73.0 75.0 79.5 61.5 58.5 59.0 11.5 16.5 20.5 
25.5 23.5 17.0 1.5 1.0 2.5 73.0 75.5 80.5 57.0 61.0 61.5 16.0 14.5 19.0 
West 
Central 
East 
W. Southwest 
E. Southeast 
Southwest 
Southeast 
ILLINOIS 
I 
21.0 20.0 17.5 3.0 3.0 4.0 76.0 77.0 78.5 72.0 71.0 74.5 2:: E:i 4.0 
33.0 32.5 34.0 2.5 1.0 3.0 64.5 66.5 63.0 62.5 60.0 54.0 9.0 
24.0 20.5 18.0 4.5 4.0 3.5 71.5 75.5 78.5 57.0 58.0 56.5 14.5 17.5 22.0 
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SOYBEANS: Percent of acreage planted by specified dates. Illinois, 1970-74 
Year May 
10 I 
I 
20- I 30 10 
1970 13 48 
1971 
lf 
1972 5 ii ii 
2 
92 3 ; 15 33 
54 
1974 6 12 30 
June 
I 20 I .30 
86 97 
+; 
77 2 88 
60 -/83 d 
SOYBEANS: Percent of acreage blooming by specified d&s, Illinois, 1970-74 
Year JulY 10 I 
I 
20 I 30 
August 
10 1 20 
1970 27 
1971 
1972 ii 
1973 13 
1974 2 
58 
5’23 
30 
18 
8’57 . ii; 
72 85 
59 
43 s797 
SOYBEANS: krcent of acreage podding by specified dates, Illinois, 1970-74‘ 
Year Julv I 
I 
2Q 10 30 I I 10 
August 
I 20 I 30 
1970 60 1971 i 8: s3: 96 
1972 : 19 z: ii 
8;’ Y 
1973 41 67 1974 0 ; 10 30 50 ;3’ 
SOYBEANS: Percent of acreage harvested by specified dates, Illiuois, 1970-74 i 
Year September I Wtober I November 10 I 20 I 30 10 I 20 I 30 10 I 20 I 30 
1970 1 1 4 2: .z 55 74 78 95 ’ ii y E 
1972 P 5 8 
+’ 
78 78 1973 5 14 26 67: 91 z/79 
( 1974 0 1 7 30 56 84 Y 
I - 
l/ Virtually completed. 2/ Planting completed by July 10, 1973. g Planting 95% complete July 5, 1974. s/Harvest 
sS% complete, Jan. 15. 19?3. 
SOYBEAN VARIETIES: Percentage disttibution of acreage planted by crop reporters, Illinois, 1963-74 3/ .- -- 
Varictics Per,cent of total acres planted in Illinois 1963 i 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1870 1 1971 t 1972 1 1974 _- -. 
: 72 
Percent 
Adams 5 
Amsoy 11 -- 
Bceson me 
Bonus -- 
Gall and a- 
Clark 
Clark 63 
corsoy 
Cutler 
Hark 
Hnrosoy 
Hamsoy 63 
Hawkeye 
Hawkeye 63 
Lindarin 
Shelby 
Wayne 
Wells 
Williams 
Other 2J 
24 
4 
-- 
-- 
-- 
-- 
33 
t 
14 
* 
7 
12 
-- 
-- 
-- 
5 
- 4 2 
-- -- 
-- -- 
-- -- 
-- -- 
22 16 
3 10 
b- -- 
-- -- 
-- -- 
-- me 
30 19 
6 23 
12 7 
1 5 
7 5 
11 10 
se * 
De -- 
-- -- 
4 3 
-- -- 
-- -- 
13 9 
15 12 
-- -- 
1 1 
27 25 
-- * 
we -- 
-- * 
1 1 1 
21 14 16 ;; 
2 6 11 8 
-- -- -- 2 
* 1 2 2 
5 5 3 3 
9 
.; 
7 6 
1 15 12 
-- -- 1 4 
-- * 
15 12 
21 15 
7 5 
5 4 
1: 
3 
3 2: 
-- -- 
-- -- 
3 3 3 2 3 9 11 8 
: 2 
7 z 
2 1 
1 1 
s 1 2
31 36 
-- -- 
-- -- 
z 
3 
: 
: 
35 
-- 
-- 
-- 
1 
36 
-- 
s” 2 
10 10 
6 8 
-- 1 
-- * 
2 * 
2 1 
* -- 
1 * 
;I: -- 
1 
30 2; 
-- 1 
-- 17 
u Also includes Amsoy 71. 21 AI1 other varieties, including private varieties and blends, mixed, and unknown. z/ lu‘o survey in 
1973. *--Less than 0.5% reported. 
SOYBEAN OIL AND : 
District 
Combined Northeast 
and Northwest 
Combined West 
and Central 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Combined Southwest 
and Southeast 
ILLINOIS 
SOYBEAN OIL AND I 
Variety 
Wayne 
Amsoy 
Clark 21 
Corsoy 
Beeson 
All Others 
ALL VARIETIES 21.7 &.8 22.2 22.6 21.6 
PR 
‘RI 
.OTEIN CONTENT: Illinois, by districts, 1968-72 
Oil Content 
1968. 1 - 1969 I 1970 I 1971 I 1972 
Percent - Dry Weight Basis 
21.8 21.6 22.0 22.7 21.0 
22.0 21.9 22.0 22.7 21.8 
21.5 21.9 22.1 22.3 21.7 
20.9 21.4 22.0 22.5 21.1 
21.5 22.0 22.6 22.2 22.0 
22.3 21.8 22,s 22.8 21.8 
21.7 21.8 22.2 22.6 21.6 
OTEIN CONTENT: Illinois, by.varieties, 1968-72 
Oil Content 
1968 1 1969 1 1970 1 1971 1 1972 
Percent - Dry Weight Basis 
21.5 21.6 22.1 22.4 21.6 
22.7 22.1 22.8 22.8 22.1 
‘22.0 21.8 22.7 22.6 22.2 
.Li ii 21.6 11 21.7 
ti 1/ Lf 22.7 21.?. 
21.0 22.0 22.0 22.6 21.4 
Protein Content 
1968 1 1969 i 1970 1 1971 I. 1977 
Percent - Dry Weight Basis 
41.3 41.6 41.3 41.4 41.7 
41.8 42.0 42.3 41.6 41.9 
42.8 42.1. 41.5 42.1 41.4 
43.5 43.4 43.0 42.6 42.3 
42.8 42.0 41.3 42.8 41.8 
42.0 42.4 42.5 41.8 42.7 
42.4 42.2 42.0 42.1 41.9 
Protein Content 
1968 1 1969 1 1970 I 1971 1 
Percent - Dw Weight Basi; 
1972- 
43.1 42.9 42.5 42.8 .42.5 
40.9 41.3 40.8 41.3 40.5 
42.1 42.0 42.9 42.4 42.6 
u Li 41.7 11 40.3 
g II 1/ 41.0 42.9 
42.8 42.0 41.8 41.3 41.9 
42.4 42.7 42.0 42.1 41.9 
i/Included in all others. z/Includes Clark 63. 45 
WtIEA’t‘: Percent of acreage seeded by specified dates, IIlinois, 1970-74 -- 
Year September I October 
I I 
I November 
10 20 30 10 20 I 30 I l@ I 20 30 
1970 3 5 15 70 83 
1971 
92 96 
B 
8 33 :; 87 97 
1972 8 15 42 1973 1 10 25 50 77:: ii; 91 Y 
3 17 45 70 88 1974 
WIIBAT: Percent of acreage headed by specified dates, IlImois, 1970-74 
Year May 
I I 10 20 30 
I June 
10 
WHEAT: Percent of acreage harvested by specified dates, Illinois, 1970-74 
Year June I I 
July 
20 30 10 20 
1970 
1971 : 
1972 10 
El + 
52 
65: 
t90 
83 
I 
L/ Virtually completed. 
WINTER WHEA’ 
Variety 
Hard Wheat 
Centurk 
Ga e 
a Par er 
Pawnee 
Other Hard 
Total Hard Whe, 
Soft Wheat 
Abe 
Arthur 
Arthur 71 
Benhur 
Bluebay 
Blueboy II 
Monon 
Oasis 
Other Soft 
Total Soft Whea 
Unclassified i/ 6 18 -2 
Total 100 100 1050 10;: 19: 10; 10: 1050 100 16: 10: 10: 10; .10: 10: 10: 10; 10: 10: 10: 
* Less than 0.5 Percent reported. l-/Includes unidentified varieties. 
at 
VARIETIES: Percentage distribution of varieties by districts; Illinois. 1974-75 
NW I m 
Crop Reporting Districts 
I W I c 
175 
I E 
I74 175 
I WbW I b% I SW , I SE 
1 II5 I I 
I uJxwI-- : s 
74 74 74 c i51 74 I 75 ' 74 I Perkent 75 174 : t 75 174 I 175 I 74 I 75 I IA 75 I 
25 15 18 13 14 16 14 15 12 8 4 3 1 * -- -- 4 
24 18 8 8 15 12 36 29 22 15 8 1: 3 34 + -- -- -- 7 : 
23 6 4 4 27 19 23 13 16 7 11 5 
7 1; 4 7 ii 6 51 4 4 3 3 
6 
85 55 3: 3; 70 5: 79 6: 5: 363 229 
* me -- 1 -- -- '1 
24 11 10 : 1 + -- 2: 13 
t 
m m  1; 1 6 3 6 2 12 4 16 2 10 4 18 2 16 4: 18 3 14 ' 
3 29 24 16 19 8 17 19 35 30 46 28 55 41 30 40 29 
6 10 18 27 7 16 i 8 19 25 23 41 24 29 
-- -- * SW -- 1 1 ..- -- 8 2 12 1 
mm -- -- -- 2 -- 4 em -- 0 1 
-- -- mm -- _I -- * * 1 Q _^ * 1 1 f -- 11 * 
-- -- 4 
-- 1 -- 
T 8 
* 
L 6 6 
: 
26 4 
11 1* 1 
-- -- 6: -- * 1 it ***I 10 *1 * * 9 27 59 28 44 19 30 41 63 71 74 89 89 98 97 99 9; 7; 8: 
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OATS: Percent of acreage seeded by specified dates, IIlinois, 1970-74 
.Year April 10 I 20 I 30 
I May 
10 I 20 
1970 38 z6” 95 Y 
1971 79 2 38 55 7-k’ 87 
1973 27 39 71 
1974 50 71 
OATS: Percent of acreage headed by specified dates, IIlinois, 1970-74 
Year My 3: 
I 
10 I 
June 
20 I 30 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
12 l/ 
ifi 
10 2 $i! 
;s 
29 60 75 
OATS: Percent of acreage harvested by specified dates, IIIinois, 1970-74 
Year July I August 10 I 20 I 30 10 1 20 
1970 1 1: 64 i”4 
1972 
1973 ii E i50 
73 94 
95 
1974 5 36 75 95 
l-/ Virtually completed. 
OATS VARIETIES: Perceutage distribution of major varieties, by districts, Illinois - 1975 
District 
Percent of total acres sown 
Garland Jaycee Otee Froker Newton Holden Clinton Kota Otter Other Mrxed or 1/ unknown 
Percent 
Northwest 23 ii :;: 1: i 6 
T 
5 20 9 
Northeast 20 13 1 E 25 9 
West 21 21 12 1 2 3 2 8 7 13 10 
Central 
198 is7 I: 
mm 3 1 4 
f 
4 15 
East 1 7 2 3 3 14 t 
W. Southwest 10 39 8 -- a- -w 3 -- -- 18 
E. Southeast 2 43 24 -- 2 em 3 mm 1 :: 14 
Soutbwest 
Southeast I 4 21 10 3 10 -- 5 -- -- 7 40 
ILLINOIS i 18 14 14 6 5 5 3 3 3 1s 11 
l/Included are: Clintford, Lodi, Goodfield, Nemaha, Clintland 64, Stout, Peterson, Brave, Clintland, Clintland 60, 
Bal, Noble, and Bonham. The balance is comprised of varieties accounting for less than 0.5410 of the total. 
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ALFALFA HAY: Percent of first crop acreage cut by specified dates, Illinois. 1970-74 
Year Mav June I I 
I 
30 I 
Julv 
10 20 30 10 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
io” 46 2 
25 E? 11 32 s72 
9 30 50 
90 
94’ 
85 
80 
ALFALFA HAY: F&cent of second crop acreage cut by specified dates, Illirlois, 1970-74 
Year June I Julv I 
30 10 I 
August 
20 I 30 10 20 I I 30 
1970 
1971 i: :: E ii:: i50 is4 
l/ 
1972 20 
;z 
47 
1973 7 45 is3 
’ 76 85 
84 
1974 3 20 42 65 85 
ALFALFA HAY: Percent of third crop acreage cut by specified dates, Illinois, 1970-74 
Year August I 
10 I 
September 
20 I 
1 October 
30 10 I 20 I 30 I 10 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
20 
17 
5 
2 
37 89 
E :‘3 34 57 88: 88 70
RED CLOVER HAY: Percent of acreage cut by specified dates, Illinois, 1970-74 
Year MD? I June 
30 10 I 20 I 30 
1970 16 33 52 
1971 
1972 it: 2 :: 
zi 
83 
1973 7 25 50 73 
1974 5 25 48 72 
. 
I July 
10 20 
9;’ 98 
1/ 
E 
90 
&/ Virtually completed. 
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